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INTEGRASI SENSORNETWORKMENGGUNAKAN MIKROKONTROLER







Telah diintegrasikansuatu sistemSensor Networkberbasismikrokontrollerjaringan dengan

















networktechnologiessuchasIPv4/IPv6protocolandTCP/ I. Thismicrocontrolleris alsoenabledasa
server. Theselectionis basedonthesurplusthatis ownedbyDSTINlm400,suchascompatiblewith
Intel8051,abuilt-innetworkcontroller,a built-inRTC,RAMandROMcapacityarelargeenough,have
anoperatingsystemsuchasLinuxthatcanbecalledSlushandprogrammedusingtheJava. Temperature
sensorthatusedfor observationis a LM35sensor,theresultsfromthesensoreadingsareprocessed
usingtheRenesasmicrocontroller.Basedon theresultsof testingfor thissystemmicrocontroller
DSTINlm400onlyabletoserve12clientconnectionssimultaneously.Theabilitytosavedatainthefile is
about5daystoI weekwithoutadrainwithamaximumof I monitorclient.If thesystemusedtoserve
12client,it'sonlyabletosaveabout1-2days.
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